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Δωρηταί βιβλίων καί τά βιβλία αυτά.
Τό πανεπιστήμιον Κιλία;, Schriften dcr Universitat 
m Kiel, 1868—10.
To έν Βασιγκτωνι Σμιθσωνιακόν Καθίδρυμα, Annual 
seport, 1811. U. S. Congress, 1811. Appendix toBenj. 
Anderson s journey to Musadu, 1812.
To εν Άθήναι; ’Εθνικόν Πανεπιστήμιον, Κατάλογον 
των αρχαίων νομισμάτων του Άθήνησιν Έθν. Νομισμα­
τικού Μουσείου, υπό Άχίλ. Ποστολάκα, τόμον ά. 1812.
Ό έν Κωνσταντινουπόλει 'Ελληνικό; φιλολογικό; σύλ­
λογο;, Τά περισωθέντα αυτού’ 181
Ή έν Λουγδούνω τη; Γαλλία; ’Ακαδημαϊκή εταιρία τη; 
αρχιτεκτονική;, Τά έαυτή; Annales τού ετου; 18 · ·
'Ο έν Άθ. σύλλογο; Παρνασσό;, τον εαυτού νέον ’Ορ­
γανισμόν.
Fr. Piper, εν μονόφυλλον Γερμανιστΐ περί των αυξή­
σεων τοΰ Χριστιανικού έν Βερολίνω Μουσείου έν έτει 
1869—10.
Irnhoof, die Flugelgestalten der Athena Nike auf 
Miinzen.
Adler, das Pantheon zuRom.
V. Mensinga, uber alte u. peue Astrologie.
Μ. Παρανίκα;, πραγματείαν γερμανιστΐ περί Βυζαντι­
νή; ιερά; ποιήσεω;.
Έμ. Κρητικίδιι;, Τοπογραφίαν καί ’Αρχαιολογίαν Σά­
μου. 1859, 1861.
G Finlay, Flint chips (πυρολίθων παρασχίδα;).
Ν Κορέσιο;, Έκλεκτικήν δύο έτών.
A Ε «φταντζόγλου;, Λόγον εΐ; την θεμελιωσιν τοΰ εν 
’Αθήνα·; ναού τοΰ άγ. Κωνσταντίνου.
yO Ιραμματεύς, ’Αττική; επιγραφά; έπιτυμβίους, 18 (.1.
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